














  Realización  de  20  láminas  delgadas  de  rocas  pertenecientes  a  canteras 
históricas para su estudio al microscopio (cargo    interno del Servicio de Láminas 
Delgadas):                   160,00 euros 












Calzadilla  del  Campo,  oeste  de  Ledesma,  se  ha  precisado  el modelo  evolutivo  de 






presente  convocatoria  titulado:“Implantación  de  una metodología multidisciplinar 
para la valoración histórica y conservación del patrimonio arquitectónico”) 
 





diversos  como  el  terremoto  de  Lisboa  de  1755,  las  formaciones  geológicas 
implicadas en las  rocas  utilizadas  en la ciudad,  el propio entorno geológico de la 
ciudad  y  su  incidencia  en  los  asentamientos  primitivos  de  la  época  Vettona,  las 
propiedades de las  rocas,  etc. 
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En  coherencia,  con  los    aspectos  desarrollados  con  anterioridad  sobre  las 



































Pretendemos que  este  libro pueda  representar  una  referencia  en  la metodología 







Stone)  as  a  Global  Heritage  Stone  Resource  from  Salamanca  (NW  of  Spain),  J. 
Geological Society of London, Special Volume on Global Heritage Stone (in litt.). 
 
        En Salamanca a 8 de Julio de 2014‐07‐08 
 
 
 
 
 
Fdo. Miguel López Plaza 
 
   
